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ABSTRAK 
Penelitian ini bertttiuan llntuk mt>ngetahui daya hrunbat propoli~ lebah dan 
royal jelly terhadap pertumbuhan S. au.rt::us secara JJI vilJ'u dan lanta waktu 
penyembuhan abses yang disebabkan S: aureus dengan pemberian propolis Ie-bah 
dan royal jelly. 
Penelitian ini menggwtakan dua tahap yaitu billap peJtanla tlilakukan 
penelitian secara in vitro dengan men&..o;unakan metode dilusi dan tahap kedua 
adalsh penelitian secarn in vivo. Terlebih dahulu dilakukan penentuan dost::; inJi~ktif 
(ID50) den.gan cara Reed dan Muench yang membutuhkall 36 hewan coba manuut. 
Dosis infektif S. aureu.s pada f113fmut ym~1l dapat menimbulkan abses adalah pada 
pengencernn 104 dengan jmnlah kuman 1.845.103 sel/ml yang akan digunakan untuk 
menginf~ksi hew::m coba untuk perla.kmm. PE'nt"litian in ViVO menggunakan 30 ~~kor 
hewan coba marmut yang dibagi ml?luadi tiga kelompok perlakmUl dellgan 10 
ulangan Perlakmm tersebut adalah perlakunn A, abses dilakukan tindakruJ operatif 
dan diobati de-ngan propolis lebah. Perlni-'nan R ahpt'i'l rlilakllkan tindakan operatif 
dan diobati dengan royal jelly. Perlaku311 C. abses dilakukan tiudakan operatif 
t:lnpa diobati. R(U)cangan yang digunakan adalah Rancangan Acak l.e-ngkap ( RAL ) 
dan data yang diperoleh dianaJisis dengan uji F. jika hasilnya berbeda nyaia 
dilanjutkan dengan ~ji Beda Nyata TerkE'cil (BNT). 
HasH penelitian in vitro menunjukkan propoIis lebah dan royal jelly 
memplUlyai ~Vinjmc1.1 Inhibitory l:onsentration (MIe) pada konsentrasi 3,125% 
dan lvfinimal Bactericidal Consentration (J\iffiC) ynitu pada konstlntrasi 6,25%. 
Hasil penelitian in vivo menlUljukkan bahwa lama waktu penyembuhan abses pada 
perlakuan A adalah 6.253 ± 0.38 hari dan perlakuan B adalah 7,328 ± 0,314 hari 
yang berbeda sangat nyata dengan perlakurul C yang rnemplUlyai lama waktu 
penyembuhall abses 30,289 ± 1,684 hari. Dati hasil penelitian ini disimpulkan 
bahwa propolis lebah dan royal jelly dapat mellghambat pertumbuhan S. aureu.s 
serta dapat menyembuhkan abses yang disebabkan S aureus dalam waktu yang 
singkat. 
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